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"ילאיצוס ןוחטיב" תכרעמל בתכמ
 ותריקס המסרופ (2004 רבמצד) "ילאיצוס ןוחטיב" תעה־בתכ לש 67 'סמ תרבוחב
 םיקויד־יא ינש תללוכ הריקסה ."יתרבחה ןימיה ךרד" ירפס לע ןטק ףסוי 'פורפ לש
 תאצוה םעטמ ,םש בתכנש יפכ ,םסרופ אל רפסה ,תישאר .דומעל ינוצר םהילעש
 םחנמ תשרומ זכרמו דחואמה ץוביקה לש תפתושמ האצוהב אלא ,דחואמה ץוביקה
 רפסה ןמ תאצויה האירקה תא תפקשמ איה ןכש ,הבר תובישח שי וז הדבועל .ןיגב
 תובקונ תולאש רפסמ הלעמ ןטק 'פורפ ,תינש .םייתגלפמ םיווק הצוח הלועפ ףותישל
 ךא ,םידוהיל אופא הבוט עיצמ רואמש החוורה תנידמ" :יתרבחה ןימיה ךרד לע
 םניא החוורה תנידמ לש רסומה תונורקע םאה ?תידוהי אלה הייסולכואה רבדב המ
 ויה אל הלא תולאש ."?לארשיב הייסולכואה ירזגמ לכל תינויווש תוסחייתה םיבייחמ
 ץמאמ ינא רפסה לכ ךרואל ןכש ,רפסה לש הקימעמ האירק רחאל לאשיהל תוכירצ
 רפסמ איבא .יתרבח בולישלו יתרבח קדצל רושקה לכב ןיטולחל תינויווש הדמע
:תואמגוד
 ןופצמ ילעבל יתרבח ןפצמ קפסל ותרטמש יטילופ עצמ וניה יתרבחה ןימיה ךרד"
 ינונגנמ תא קזחל דעונ רשא ךלהמל הלועפ תונורקע ללוכ יתרבחה ןפצמה .יתרבח
.(15 'מע) ".היחרזא לכ לע תילארשיה הרבחב תוירדילוסה
 לש בר רפסמל יתרבח תוומ וא תיתרבח תוינויח לש ןיינע אוה יתרבח בוליש"
 תא הלא ןיב תוהזל ןתינ תילארשיה הרבחב [...] יתרבח לושינמ םילבוסה םיטרפ
 תא ןכ ומכו ,ישפנו ילכש ,(תושריח וא ןורוויע) ישוח ,יסיפ יוקילמ םילבוסה םיטרפה
 ,תונעזג) תומגיטסו םיילילש םייומיד ,םיפיטואירטס ,תומודק תועדמ םילבוסה ולא
 ,םימס ילמגנ ,םיררחושמ םיריסא ,םינקז יבגל תולילש תושיג ,םזיניבוש ,םזיסקס
 יברעהו ידוהיה רוביצב (המודכו ,תיבסל־ומוהה הליהקה ירבח ,תוירוה־דח תוחפשמ
.(87 'מע) ".דחאכ
 רוביצה ברקב םיילכלכ־םייתרבחה םירעפה םוצמצל תביוחמ יתרבחה ןימיה ךרד"
 ידוהיה רוביצב יתרבח בוליש לש תוינידמל םג תביוחמ איה .דחאכ יברעהו ידוהיה
 םויקל תוביוחמ לכ וז ךרדל ןיא ,יתוברת־ימואלה רשקהב ,םלוא .דחאכ יברעהו
 תנידמ איה לארשי תנידמ ,ךפיהל .הירוביצ לש תוימואלה תופיאשה יבגל תוילרטיינ
 ;תימצע הרדגהל ידוהיה םעה לש ותוכז שומימל הלועפ לכ תקדצומ ןכלו ידוהיה םעה
 הרימשל ץמאמ רתיה ןיב תללוכה ,ידוהיה םעה לש וגושגשו ורומישל תוליעפ רמולכ
 קמועמ תיחפהל ידכ וז הנעטב ןיא .היתולובגב ידוהי בור רומישלו תירבעה הפשה לע
 דב ,תשרדנ םלוא ,םייברעה לארשי יחרזא לש חופיקהו הילפאה לוטיבל תוביוחמה
 םייחרזאה  םהיתובוח  ןוזיאל  תוליבקמ  תויוביוחמ  םמצע  לע  לוטיל  םתמכסה  ,דבב
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 ףקתשיש  םיברעל  םידוהי  ןיב  ןויוושה  קוזיח  .(ימואל  תוריש  ,לשמל)  אלמ  ןפואב
 ןימיה ךרדב דוסי ןבא הווהמ יתרבח בוליש תוינידמבו תילאיצנרפיד םיבאשמ תאצקהב
.(132 'מע) ".יתרבחה
 יתרבח בולישלו יתרבח קדצל רושקה לכב ןויוושל הז רפסמ תאצויה האירקה
 לע רגית תארוקו הרורב ,הדח איה .הבובנ הקירוטר רדגב הניא הנידמה יחרזא ןיב
.םינורחאה םירושעב תימואל תודחאו לאמש ,ןימי תולשממ תוינידמ
רואמ השמ
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